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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/SAD N. 43 DE 08 DE MARÇO DE 2021.
 
Designa Gestores, Fiscais e Comissão de Recebimento dos Contratos da Coordenadoria de Infraestrutura.
                     
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em exercício, no
uso das atribuições que lhe confere o item 16.4.21, inciso VI, do Manual de Organização do STJ, instituído pela





Art. 1º Designar  gestores,  fiscais técnicos e comissão de recebimento dos Contratos da
Coordenadoria de Infraestrutura, conforme relacionado abaixo:  
 






















































































































































































































































Matrícula S040015 Matrícula S041615
 
 


























































































técnico em regime de
24 horas por dia,





















































































































































































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
de funcionamento.
 






s o f t w a r e veritas
netbackup enterprise,





































































de 24 horas por dia,

















































U r i e l KádmoNunes
Torres
Matrícula S039211
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
 



















































































Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
086/2018 19318/2018
Fornecimento de























































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
treinamento. Matrícula S037790 Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
067/2017 15421/2017
Renovação de










































































































































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
051/2016 20268/2015
Contratação de suporte
e manutenção para a
infraestrutura de rede
de dados do STJ,
incluindo serviço CISCO









































































































































formando uma rede de





Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.




dados, voz e imagem
entre as unidades do STJ.
Teleinformática Ltda Substituto: 




Contrato Processo Objeto Empresa Comissão de Recebimento
076/2018 00949/2018
Fornecimento e instalação de
novos servidores RISC,
baseado em processadores da
família “power” com sistema
operacional AIX – modelo S922
com garantia e extensão de
garantia para os switches





























computacional IBM do STJ,
composta por
equipamentos servidores
switches SAN, incluindo os















Art. 2º São atribuições dos gestores as constantes no item 3 do Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos, disponível na Intranet/Internet, aprovado pela Portaria STJ/GDG n. 440 de 11 de Junho de 2019.
Art. 3º São atribuições do fiscal técnico as constantes no item 4.1 do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos, disponível na Intranet/Internet, aprovado pela Portaria STJ/GDG n. 440 de 11 de
Junho de 2019.
Art. 4º Fica revogada a portaria STJ/SAD n. 251 de 5 de novembro de 2019.




Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio de Souza Cordeiro, Secretário de
Administração, em 10/03/2021, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2367604 e o
código CRC 68952067.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
